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リファクタリングはコー ドクロー ンを取り除く代表的な手法である.我々 は，コー ドクロー ンのリ
ファクタリング作業を支媛するととを目的とし，詳細なコードクローンの分類に基づいたコードク
ロー ンのリファクタリングパター ン集の作成を計臨している.本稿では，我々 の目指すりファクタリ
ングパター ン集の作成方法について述べる.
Towards Collection of Refactoring Patterns Based on Code Clone Classification 
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Rβfactoring is a well欄knownway to remove code clones. Currently， we are planning to write 
a collection of refactoring patterns for removing code clone based on code clone classification. 
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1&1 分類観点 fクローンベアの位騒関係」に関する分類木
Fig. 1 Classi自cationtree for the c1assification viewpoint 
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